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授乳中は低血糖が起き 断乳したら血糖値が上がる   断乳の後は妊娠前と同じように血糖は上がった体験
工夫
体験
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は理解できる         低血糖の補食のことは分かってきたようだ
4～5歳になると低血構時の補食 5歳前に低血情になった母親を分かつているので、早く何か飲

































































































































工夫 ご綸 酪 烈 労
を
経 宰F籍
力口打ちをして血構 険 べ過ぎると血糖lま300位上がるんで、漣 力日打ちをどんどんし
て落としてるつて感じです
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